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BAB VII 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik individu dan 
kemempuan fungsional dengan kebutuhan dukungan perawatan pada pasien 
kanker payudara di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sebagian besar responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang berada pada usia dewasa tengah (41 - 59 tahun). 
2. Sebagian besar responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang berstatus menikah. 
3. Lebih dari separuh responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang berada pada stadium III. 
4. Lebih dari separuh responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang terdiagnosa kanker lebih dari 1 tahun. 
5. Lebih dari separuh responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang pernah menjalani 2 terapi. 
6. Lebih dari separuh responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang dapat melakukan aktivitas secara mandiri. 
7. Lebih dari separuh responden di Poliklinik Bedah RSUP Dr. M. Djamil 
Padang menyatakan membutuhkan dukungan perawatan 
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8. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kebutuhan dukungan 
perawatan pada pasien kanker payudara. 
9. Terdapat hubungan antara status perkawinan dengan kebutuhan dukungan 
perawatan pada pasien kanker payudara. 
10. Tidak terdapat hubungan antara stadium kanker dengan kebutuhan 
dukungan perawatan pada pasien kanker payudara. 
11. Tidak terdapat hubungan antara lama terdiagnosa kanker dengan 
kebutuhan dukungan perawatan pada pasien kanker payudara. 
12. Tidak terdapat hubungan antara pengobatan yang dijalani dengan 
kebutuhan dukungan perawatan pada pasien kanker payudara. 
13. Terdapat hubungan antara kemampuan fungsional dengan kebutuhan 
dukungan perawatan pada pasien kanker payudara. 
 
B. Saran  
1. Saran bagi pihak RSUP Dr. M. Djamil Padang 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan 
pelayanan rumah sakit. Disarankan kepada pihak RSUP Dr. M. Djamil 
agar memenuhi kebutuhan dukungan perawatan pada pasien, terutama 
kebutuhan sistem dan informasi kesehatan. Salah satu caranya yaitu 
dengan memberikan contact person tenaga kesehatan agar pasien bisa 
bertanya mengenai kondisinya. 
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2.  Saran bagi Institusi Pendidikan 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk 
memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi ilmu keperawatan 
tentang hubungan antara karakteristik individu dan kemampuan 
fungsional dengan kebutuhan dukungan perawatan pada pasien kanker 
payudara. 
3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai data 
awal sekaligus motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk 
peneliti selanjutkan agar melakukan intervensi seperti melakukan 
penyuluhan kepada pasien kanker payudara untuk memenuhi kebutuhan 
dukungan perawatan pada pasien kanker payudara, terutama kebutuhan 
mengenai informasi kesehatan. 
